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Belovár-K"rös Szlavónia egyik vármegyéje volt, 
így a történelmi Magyarországhoz tartozott, 
lényegében a honfoglalás óta. Kés"bb a törökök 
többször elpuszították, el#zésük után a Határ-
"rvidék része lett. A Fiuméért folyt magyar–
horvát alku eredményeként a három szlavón 
megye 1871-ben Horvátországhoz került. 
Belovár-K!rös megye Horvát-Szlavónor-
szág megyéje északról Varasd, Somogy, kelet-
r!l Ver!ce és Pozsega, délr!l Pozsega és Zág-
ráb, nyugatról pedig Zágráb és Varasd megye 
által határolva. Területe 5047 kmJ. Alapvet!en 
dombos területének legmagasabb pontja a 643 
méter magas Kálnik-hegység.
Évi középh!mérséklete 10,4 °C, július-
ban 21 °C, januárban pedig -1,6 °C; a csapa-
dék évi átlaga K!rösben 842, Belováron 862 
milliméter. Területe termékeny, völgyeit dús 
szántóföldek borítják, dombjain jó min!ségD 
bort lehet termelni, hegységei pedig a fakiter-
melés számára adnak b!séges nyersanyagot. 
Term!területe a XIX–XX. század fordulóján 
483482 hektárt tett ki, amib!l a legnagyobb 
részt a 190508 hektárnyi szántóföld tett ki. 
Ezenkívül 5660 hektár kert, 63314 hektár rét 
és 27616 hektár legel!t találhattunk Belovár-
K!rösben. Mez!gazdaságának legfontosabb 
terméke volt a gabonanemDk között a kukorica, 
amit mennyiség tekintetében a rozs követett, 
míg harmadik helyen a búza állt. Jelent!s 
Belovar-K!rös vármegye
Belovár vasútállomása napjainkban. A MÁV mellékvonali 
épülettervének egy olyan sajátos átdolgozása, amelynél négy 
emeletes oromzatot helyeztek egymás mellé. Mellette  a MÁV 
375,912-es Brotán-kazános, szertartályos g"zmozdonya, 
amely csak 1918-ban készült el, és szinte azonnal a délszláv 
államhoz került. Utolsó (horvátországi) pályaszáma 51-060 
volt.  A cikk képei az internetr"l származnak
Belovár-K"rös vármegye a térképen
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mennyiségben termeltek még burgonyát, hü-
velyeseket, káposztát és takarmánynövényeket 
is. Gyümölcstermelésének legnagyobb tétele 
a szilva volt, évi mintegy 3300 tonna 
termeléssel, amely mellett még almát és 
diót szüretelhettek jelent!sebb meny-
nyiségben. Nagy területen termeltek 
szöl!t, melyben azonban a B loxéra 
jelent!s pusztítást végzett. A me-
gye legjobb borai a Garics-hegység 
déli lejt!in, Monoszlóban teremnek. 
Kevésbé jelentékeny állattenyésztésében a 
legjelent!sebbnek a sertéstenyésztés számí-
tott. Erdei b!ségesek vadban, folyóiban pedig 
gazdag halállomány találhatott a kor vándora. 
Ásványok közül említésre méltó a termésk!, 
gránit és a Bilo-hegység k!szene, valamint 
az apatováci sós savanyúvíz, mint ásványvíz. 
Ipara és kereskedelme fejletlen, mely utóbbi f! 
útvonalának a Dráva folyó számított, valamint 
a Zákány–Zágráb vasútvonal, mely a megye 
nyugati részét szeli át.
Lakossága 1890-ben 266210 lakos 
volt, aminek nagy része (240967 f!) 
horvát és szerb nemzetiségD. Ezen 
kívDl 8424 magyar, 3683 német és 
2162 vend lakos élt a megyében. A 
nemzetiségi megoszlást tükrözi a val-
lási szerkezet: 221100 római katolikus, 
41798 görögkeleti és 1995 f! pedig az izraelita 
valláshoz tartozik. Kis számban (pár száz 
f!) éltek még evangélikusok, reformátusok is. 
Fejletlen oktatási hálózatának legmagasabb 
szintD iskolái a belovári piarista gimnázium és 
a körösi erd!- és mez!gazdasági intézet voltak.
Településszerkezet fejeletlen, csak négy 
Belovár-K"rös vármegye a történelmi Magyarország korában kiadott Kogutowicz–Gönczy-féle atlaszban 
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város, és ezzel szemben 601 falu és 155 házcso-
port adta a lakott helyeket. Ezeket közigazgatá-
silag hét járásba és négy szabad királyi városba 
osztották. A megye székhelye Belovár volt 3801 
f!nyi – zömében horvát – lakossággal.
A megye történetében el!ször említhet!ek 
a VI. század végén betelepült avarok, akiket 
nemsokára délszláv népcsoportok követtek. 
Az avar fennhatóság a frank el!renyomulás kö-
vetkezményeképpen ért véget. A frank uralom 
A Belovárról 1899. szeptember 24-én Sankt-Pöltenbe küldött képeslap "rzi a megyeszékhely békeid"kbeli képét
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alatt a friauli grófság alá tartozott a terület. A 
frank fennhatóság alól a IX. században szaba-
dultak fel. A magyar korona fennhatósága alá 
pedig 1091-ben került, mid!n az önálló horvát 
államot I. László, a rend helyreállítás ürügyén 
meghódította. Majd Könyves Kálmán király 
alatt kötött egyezmény biztosította a magyar–
horvát perszonáluniót. Körös 1257-ben szabad 
királyi városi rangot kapott, mely kiváltsá-
gokat majd IV. Béla és II. Rudolf királyok is 
meger!sítettek. 1299-ben Körösön tartották 
az els! horvát országgyDlést. A török hadak a 
megyét többször feldúlták, ennek pedig elnép-
telenedés lett a következménye. A terület 1746-
ban horvát-szlavón határ!rvidék részévé vált, 
Szentgyörgyön és Körösön pedig határ!rezred-
parancsnokságot állítottak fel. 1871-ben meg-
szDnt határ!rvidék, s a területet Belovár megye 
néven szervezték újjá, mely Horvátország része 
lett, majd 1883-ban a szintén újonnan szerve-
zett Körös megyével egyesülve nyerte el végs! 
formáját. A honvédség megszervezésével a 
megye a zágrábi horvát-szlovén honvédke-
rületbe került, s területén alakították meg a 
84. honvédzászlóaljat Belovár székhellyel. A 
megye ugyanakkor az osztrák–magyar közös 
hadsereg XIII. hadtest hadkiegészítési körzete 
is volt. Belovár-Körös 1920-ban Jugoszláviához 
került, majd a független Horvátország megala-
kulásával (1991) pedig a horvát szuverenítás 
érvényesül Belovár-Körösben.
Megye a híres B ai között tartjuk számon 
többek között Vitéz János esztergomi érseket, 
aki Szrednyán született. Ugyancsak a megyé-
ben, Nagygordonyán (Veliki GrNevac) látta 
meg a napvilágot az 1848-49-es szabadságharc 
tábornoka, az aradi vértanú KneziO Károly.
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